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Cual era de esperar, la situación ha 
mejorado bastante. Las disposiciones 
de la Alcaldía, ratificadas por la Exce-
lentísima Corporación municipal, y los 
acuerdos de ésta en la sesión penúl-
tima, han dado el apetecido resultado 
en bien del vecindario, que agradece 
vivamente cuanto se realiza en su 
defensa. 
Prudencia, discreción, firmeza y 
energía, han acompañado a cuantas 
medidas se han puesto en práctica, 
sin que pueda nadie, con fundamento» 
quejarse de esas resoluciones, no 
obstante ser tan numerosos y diversos 
los intereses encontrados que juegan 
papel en la magna cuestión. Y es que 
se ha tenido buen cuidado en inspi-
rarse para todos los acuerdos en el 
más exquisito espíritu de justicia, alen-
tado por fervoroso patriotismo. 
En relación con las circunstancias, 
el pan véndese hoy a precio aceptable 
hasta para la clase proletaria, que lo 
compra de 1.a clase, no obstante la 
baratura y excelente calidad del de 2.a. 
Y al aludir a la clase proletaria an-
tequerana, no hemos de hacerlo sin 
dedicarle elogio efusivo por su sensata 
conducta en los actuales momentos. Si 
algo hubo de propósito de realizar ma-
nifestación de protesta contra la cares-
tía del pan, tenía el doble objeto, según 
parece, de cooperar de este modo a la 
labor patriótica que reconocían los 
obreros venía desarrollando el Alcalde 
y Ayuntamiento, y bastó al Sr. León 
Motta hacer ver los inconvenientes 
que pudieran ofrecerse de llegarse a 
determinados actos públicos en los 
presentes instantes, para que los obre-
ros desistieran de sus planes no obs-
tante que estos habrían de tener vida 
dentro del mayor órden, y se mostra-
ran dispuestos a seguir los consejos 
de la autoridad, confiándolo todo a ella. 
Los hechos han venido a demostrar-
les que obraron cuerdamente, como la 
realidad ha venido también a traer la 
prueba de que el Alcalde hizo bien en 
negarse a sacar la fuerza pública a las 
calles cuando fué requerido para ello. 
Nada había que exigiere el menor 
alarde de fuerza, y la presencia de esta 
habría sido inoportunidad peligrosa. 
Por fortuna, la situación mejora pro-
gresivamente, y con patriotismo en to-
dos los antequerano?, no ocurrirá nada 
desagradable. 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 1 
Querido y distinguido compañe ro : Nos 
damos por enterados de la irrevocable reso- j 
lución del Sr, D. José García Berdoy de no 
admitir el banquete convenido, con que que-
r íamos premiar su labor administrativa mu-
nicipal y su elección como Diputado Provin-
cial, por lo mucho que esperamos de él, en 
beneficio de nuestra querida Antequera. 
Respetamos, aunque no nos convence su, 
a nuestro juicio, exquisita suceptibilidad, 
pero al decir, esperamos, no hacemos ningu-
na afirmación; pero teniendo^ en cuenta'su, 
innata actividad, su civismo, el celo, el inte 
rés que viene demostrando, en p ró de la cul -
tura, de la administración, intereses materia-
les que afectan al resurgimiento de esta nues-
tra querida Patria chica, si no lo consiguiera 
no sería por falta de celo y actividad, sino 
por las trabas que ocasionan las intrigas po-
líticas, y la inestabilidad de las situaciones. 
Sr. Director: no es bastante querer con 
entusiasmo a su pueblo; el deber de todos, 
si queremos hacer patria, es hacerle mejorar, 
legado que pasa a nuestros hijos, e incul-
cándoles este mismo amor, y por esto, estos 
mismos hijos tienen el deber patrio, cuando 
sus representantes cumplen estos sagrados 
deberes que este mismo pueblo les confirió, 
estén obligados a premiar, con] ¿J/^O, estos 
servicios, como el Estado premia a nuestros 
Generales, intelectuales, políticos y hombres 
de ciencia. 
¿ Q u é dicen los adversarios del Sr. García 
Berdoy; que si salió airoso d e s e m p e ñ a n d o 
la Alcaldía, fue porque le cos tó unos cuantos 
miles de pesetas? ¿Les parece poco a estos 
señores la abnegación y sacrificio? Y sobre 
todo; aunque no pueda ofrecerles la linterna 
de Diógenes , buscadme uno siquiera, admi-
tiendo lo de airoso, que se gaste para este 
fin más de veinte mil pesetas. 
Como ese algo, que decíamos en mi an-
terior porque no concre tábamos el homenaje 
que le ofrecemos, al no aceptar D. José Gar-
cía Berdoy el que V. propusiera, aceptamos 
gustosos, y subscribimos, el del á lbum. 
Otro si: hago constar por segunda vez, 
que de los que se adhirieron y están dis-
puestos a firmar el á lbum, a ninguno pre-
gunté su filiación política, y me encarecen de 
nuevo que reitere que dejando a salvo sus 
ideas, que hagan constar que se adhieren 
como antequeranos agradecidos. 
Suyo affmo. s. s. q. s. m. b. 
C A L L A N D I T O . 
R L i ñ V E H D ñ D 
El colega local, publicado el 31 del mes 
próximo pasado, dice que son tres las 
mensualidades adeudadas a los empleados 
del Ayuntamiento. Enero y Febrero son dos 
meses, eh?, pues, si Enero y Febrero no son 
más que dos meses, dos mensualidades se 
les adeudaban en 31 de Marzo. Y hoy, 4 de 
Abri l , se les siguen debiendo otras dos, por 
que aunque desde ayer se está pagando la 
de Enero, ya está vencido Marzo. ¿Es tamos 
colega nó po l í t i co? Bueno, pues, no solo 
ha tenido que ser así, acumularse dos men-
sualidades, sino que cont inuará siendo hasta 
que los ingresos no permitan otra cosa, y es 
más, que si en el transcurso del a ñ o , sobre-
vinieren circunstancias que exigieran por el 
interés general de la población, destinar la 
mayor paite de los ingresos de cualquier 
mes, a cubrir necesidades de otra índole , no 
serían dos, sino tres, las mensualidades que 
tuvieran en deuda los dependientes de la 
Corporación municipal, porque antes que 
estos y que todo, está el supremo interés del 
vecindario en general, el cual no se avenía 
en Enero y Febrero a tener las vías públicas 
hundidas por los corrimientos ocurridos, en 
tanto que los empleados cobraran puntual-
mente sus haberes, ni es probable que se 
aviniera luego, si sucediere algo análogo en 
giavedad a aquello, a que se le postergara. 
Los empleados son cincuenta, sesenta, cien, 
los que sean. La población son treinta mil 
almas, y el interés de estas no puede subor-
dinarse al de aquellos jamás. Y así lo entien-
den también esos funcionarios todos, sin 
excepción, y sí hay alguna, que lo dudamos, 
puede que sea de algún amigóte del colega, 
finja tener necesidades para la familia, pero 
que no le faite dinero para algún que otro 
jueguecillo de naipes o alguna que otra me-
diana curda, y puede también que tenga 
alguna que otra nota en su expediente de 
servicios. Con que colega, no se interese 
porque los empleados cobren puntualmente 
cuando se tocan imposibles en la realidad, 
ni pretenda que con ingreso de ocho se 
paguen diez y seis, porque a más de resultar 
poco hábil el juego, lejos de congraciarse 
la simpatía de los empleados, se ha capta-
do su antipatía porque han visto claro de 
donde viene y a donde vá el golpe. 
Menos listezas, más seriedad y menos 
politiquilla bajuna, basta por hoy, a menos 
que el colega quiera otras aclaraciones. 
Semana Santa 
Semana Santa excepcional la de este año, 
sin procesiones y con el aspecto de las calles 
corriente y vulgar como en los días ordina-
rios. Pero en realidad la Semana Santa debe 
ser triste, y la de este año en Antequera, fal-
ta de la animación, el bullicio, o... (iba a decir 
é[ j o l g o r i o ) que produce el espectáculo ¡de 
las cofradías está en carácter con la época 
que atravesamos, llena de malestar y preocu-
paciones por lo que pasa fuera y lo que pasa 
y puede pasar dentro. 
Bien está el Dulce Nombre de Jesús en la 
semioscuridad de su Iglesia, cuando arden 
las iras y los odios y los hombres se matan 
a millones; y bien han hecho en dejar quieta 
a la Virgen de la Paz, cuando todos tienen el 
ánimo embargado con las cosas de la guerra, 
y ya en favor de unos u otros de los que l u -
chan, todos están impregnados de espíritu 
belicoso. 
Para la gente qne tiene poco en qué pen-
sar, habrá sido una Semana Santa a^urWc/a, 
pero mucha gente se las habrá pasado sin 
procesiones porque bastante habrá tenido 
con la de las ánimas. 
Pero aquí no decaen las costumbres reli-
giosas, como lo prueba esta cuaresma que 
ha sido extraordinaria en solemnidades b r i -
llantes, el hermoso espectáculo de la visita a 
los Sagrarios con el fervor de siempre y la 
concurrencia a los sagrados oficios en todos 
los templos. 
Ya el Sábado Santo pasa sin Judas de 
trapo, y bastarán los que siempre habrá de 
carne y hueso, y los que se complacían en 
fusilarfos, se ahorran esa pólvora y balas por 
si llega ocasión de emplearlas en defender 
a la patria. (Tal vez la supresión de los tiros 
a los Judas, haya influido aquí en que no 
prospere la institución del Tiro Nacional.) 
Y en cuanto a la feria de los borregos los 
chiquillos están de enhorabuena, por que el 
añito si nó es de pan por lo menos es de yer-
ba y hasta en los pat íos y en los alrededores 
del mercado hay buena cosecha. Pp-ms. 
H I S T O R I A . I D E 
En el número próximo comenzará 
a publicarse en este periódico, en fo-
lletín encuadernable, esta obra que to-
da persona culta, y principalmente los 
antequeranos amantes de su patria 
chica, deben adquirir y conservar para 
conocer la historia de ella y los hechos 
más salientes, que le dieron en los pa-
sados tiempos gloriosa fama y fueron 
motivo para que sus reyes, en justa re-
compensa, la concedieran títulos de 
nobleza y colmaran de mercedes a sus 
habitantes. 
Esta 
HISTORIA de ANTEQUERA 
de la que solo existen algunos ejem-
plares manuscritos y a la que han de-
dicado elogios varios historiadores que 
se han servido de ella para sus traba-
jos de investigación, lleva por subtítulo 
Historia 02 la antigüedad y nobleza 
de ia Ciudad de Mequera, 
y fué recopilada y escrita en el si-
glo XVII por el 
Doctor #lon$o Garda de Yerros, 
Canónigo Doctoral, siendo después 
corregida y aumentada hasta el siglo 
XVIII por D. LUIS DE LA CUESTA, 
Canónigo de la Colegiata de Anteque-
ra y por el Ldo. D. JOSÉ ANTONIO 
MOLINA, Arcipreste de la misma. 
Y en nuestro deseo de dar a cono-
cer esta inédita 
HISTORIA EANTEÍIÜERA 
comenzaremos, como ya hemos dicho, 
a publicarla en el próximo número en 
forma encuadernable, que resultará un 
bonito manual que puede servir de dis-
tracción, recuerdo y enseñanza para la 
presente y futuras generaciones. 
Don J o s é ñcedo Olmedo 
La muerte, segadora iuhumana de tantas 
vidas preciosas, arrancó como vendaval f u -
rioso, una de inestimable valor, merecedora 
de que en su honor, en honor de esa vida fe -
cunda en trabajo, amor y virtud, le dedique-
mos estas pequeñas lineas, ofrendadas a la 
memoria del hombre sabio, caballeroso y hon-
rado que dedicó su vida toda a labrar el bién 
y a laborar siempre en pró de la humanidad 
doliente. 
_ H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
¡Acedo ha muerto! es la palabra que 
al pronunciarla ahoga nuestra garganta, y 
tras penosa enfermedad soportada con re-
signación y valor heroico, dejó de exis-
tir este sabio médico que tanto trabajó 
en Antequera en su difícil profesión, que tan-
tas victimas arrancó de las garras de la muer-
te. 
Siempre estuvo dedicado a labrar el bien; 
su existencia, solo fué un eterno y continuo 
dia de trabajo, y sus enfermos, sus libros y su 
medicina, que él cultivó con tanto esmero, fué 
su ocupación constante, y el amor de sus 
amores, que llenaba su trabajar incesante en 
esta vida. 
Tan solo un amor unía y compart ía con 
sus enfermos; el amor sin límites, el amor ido-
látrico que profesaba a su familia, por quie-
nes tenía verdadera adoración, y desligado 
siempre de luchas mundanas que denigran 
rebajan o crean enemigos, solo amigos cari-
ñosos tenía en esta vida donde era venerado 
por todos los que le conocían. 
Antequera con éste su ilustre hijo pierde 
un antequerano entusiasta y bueno; sus hijos 
el padre cariñoso y noble que por ellos se 
desvivía, y la ciencia pierde uno de sus más 
sabios colaboradores un trabajador incansa-
ble en la cura de las dolencias humanas, en 
la que difícilmente habrá quien le aventaje.-
Antequera entera,llora hoy la pérdida irre-
parable de tan sabio médico, que no cesó un 
momento de cumplir" con sus deberes y al 
mismo tiempo que llena de luto su cariñoso 
hogar, llena de luto el alma de tanto anteque-
rano como le deben gratitud inmensa. 
Enemigo de obstentaciones mundanas, so-
lo se dedicó a cumplir sus deberes sociales, 
sobresaliendo además en llevar sus deberes 
religiosos que cumplió como pocos, siendo 
un católico convencido fiél traductor de espí -
ritus de la verdadera religión cristiana que 
seguía con pulcritud y pureza santa. 
Al dar nuestro sentido pésame a su dis-
tinguida familia y a la humanidad doliente 
que sufre y padece, solo podemos terminar 
diciendo: ¡descanse en paz el caballero sin 
tacha, el sabio ilustre y el padre car iñoso, es-
pejo del hombre generoso y bueno.! 
N O TJ^CJE A S 
Boda. 
Hoy domingo a las nueve de la noche, 
tendrá lugar en la Iglesia de San Sebastian, 
el enlace matrimonial de nuestro apreciable 
amigo el subdito belga e ingeniero de minas 
D. Víctor Dovermans, con la bella señorita 
Concepc ión Borrego Guijarro. Bendecirá la 
unión D . Joaquín Rodríguez Zambrano y se-
rán padrinos D. Antonio Borrego Gemas y 
D.a Angeles Borrego Gemas, padre y tía res-
pectivamente de la novia. 
Como testigos actuarán en dicho acto, 
D . Manuel Guerrero, D.Juan V. Sarrailler, 
D . Manuel Leal y D. Manuel Soto. 
Deseamos a los nuevos esposos, intermi-
nable luna de miel. 
Han llegado 
Los Ca tá logos de modas para la presente 
temporada y la de verano. 
Revvue Paris ienne:—Saisón Parisienne. 
Weldons Fashions y otros, 
De venta en E L S I G L O X X 
Acuse de recibo. 
Han llegado a esta redacción los siguien-
tes colegas: «El Exíto> de Granada; «La 
Lealtad» de Alcoy; «El Combate» de La Ca-
rolina; «El Eco de Barruelo» (Palencia); «El 
Andarax» de Canjáyar (Almería); «Agricul tu-
ra» de Binefar (Huesca); «Hera ldo Guardés» 
de La Guardia (Pontevedra) »E1 Aviso» de 
Puente-Genil; «El Faro» de Albalat deis So-
rells (Valencia) «La Opin ión Astigitana» de 
Ecija; «La Verdad» de Sevilla; «Mesa Revuel-
ta» de Barcelona; «La Actualidad Financiera» 
^ de Madrid; y «El Cronista» de Morón . 
Con sumo gusto correspondemos a su 
saludo y establecemos el cambio. 
Los Exploradores. 
Como estaba anunciado, hoy han salido 
en el tren de las tres los Exploradores ante-
queranos invitados por el Comité de Málaga 
a las fiestas que celebra esta institución con 
asistencia de los de otras poblaciones, y que 
prometen ser brillantes. 
Orgullosos debemos sentirnos al ver el 
lucido y marcial continente de vástagos de 
nuestra tierra, ostentando su gallardía y apos-
tura que ha de dejar bien puesto nuestro pa-
bellón. Quien los ha visto maniobrar con 
perfección suprema, que honra a sus instruc-
tores, se convence de que en nuestra locali-
dad hay siempre materia dispuesta para todo 
lo bueno, útil y progresivo. 
El Sr. Marqués de Zela. 
Continúa enfermo este Sr. Concejal, y 
querido amigo nuestro, al que deseamos de 
todas veras su completo restablecimiento. 
Fallecimiento 
En la madrugada del Jueves Santo dejó 
de existir el Sr. D . Agustín González España 
padre de nuestro compañero en la Prensa 
D. Agustín, (Juan de dAntequera) a quien, 
así, como a su apreciable familia, acompaña-
mos en su justo dolor. 
Lo de la C á r c e l 
Que es obra inhumana tener recluidos en 
el insano edificio destinado a Cárcel, no ha 
sido jamás un secreto para nadie. HERALDO 
viene sosteniendo desde sus primeros n ú m e -
ros, que el tal edificio es inadecuado y anti-
higiénico. Al tomar posesión de la Alcaldía el 
Sr. León Motta, visitó detenidamente el co-
rreccional, y al salir de aquella lóbrega casa, 
concretando su manera de pensar acerca del 
triste espectáculo que había observado, dijo, 
que era hasta c r i m i n a l tener en local tan 
insano a tanto desgraciado ¡Hasta criminal! 
Con esa frase se dice de una vez cuanto se 
puede escribir en crítica del edificio. Pero 
hay más: en el proyecto de destino del edi-
ficio que hoy ocupa la Zona militar, entra el 
de edificar a la espalda, o sea en la parte 
que linda con la carretera de Málaga, frente 
a Capuchinos, un local en excelentes condi-
ciones para ser utilizado como cárcel. Pero, 
para ello hacen falta pesetas, muchas, bastan-
tes miles, y como ellas han ^de salir del bol-
sillo del contribuyente, el Ayuntamiento no 
se ha atrevido a abordar esta cuestión en el 
actual presupuesto, ya que está planteada 
otra trascendental para Antequera, cual és la 
de la sustitución del acueducto de la Magda-
lena, obra magna que anhela el vecindario 
en masa desde hace muchísimos años. 
Así, pues, sepa el colega local que sus 
críticas en cuanto al edificio, son repeticiones 
de las nuestras, y que no cesaremos de for-
mularlas, y de pedir una y otra vez que aca-
be la inhumanidad que significa tener entre 
aquellos muros chorreando humedad hasta 
en el estío, y sin un rayo de sol, a tanto des-
dichado. 
Ahora bien: Se censura otras cosas que 
merecen capítulo aparte: Háblase del desba-
rajuste admin i s t r a l i ro que reina en el-co-
rreccional; que no hay a lumbrado porque 
desde hace tres meses no se paga; que no hay-
papel, plumas, n i t inta, a pesar de estar con-
signadas cincuenta y tantas pesetas para ma-
terial; que la escuela no funciona, y esto es 
lo más lamentable, a nuestro juicio, y toda-
vía lo es más, constando al Sr. Jefe de la cár-
cel el amor al fomento de la cultura que 
tienen bien acreditado el actual Alcalde y sus 
compañeros de Corporación. Y como todos 
esos datos, parece que los ratifica un emplea-
do del establecimiento, un señor Torre Gal-
vez, aunque tenemos nolicias de que existe 
hostilidad grande entre ese funcionario y el 
director del correccional, se impone que es-
te se defienda, si es que puede hacerlo, por-
que si no prueba que es falso todo eso que se 
argumenta contra él, estimamos comprometí - | 
da su situación. 
Tra tándose de establecimiento sometido a-
la inspección del Sr.Juez de Instrucción del I 
partido, nosotros nos permitimos llamar la | 
ilustrada atención del digno magistrado que 
en esta ciudad ostenta tal misión, a fin de 
que si lo estima oportuno, se sirva ordenar 
la práctica de investigaciones que ofrezcan 
¡a verdad de lo que ocurra. 
CRÓNICA S E V I L L A N A 
De nuestro redactor-corresponsal 
Se ha celebrado el beneficio de la s impá-
tica artista A M A L I A M O L I N A , en el «Salón 
Imperial». 
Dicha artista cantó una canción de aires 
andaluces titulada «Pena Gi tana», original 
la letra del inspirado autor cómico rondeño 
don Amador Gómez y Gil de Montes y la 
música del maestro Castillo, siendo ovacio-
nados los autores y teniendo que salir a 
escena varias veces. Amalia Molina, recibió 
muchos regalos de sus admiradores y amigos, 
teniendo que repetir sus canciones, a «Astu-
rias», a «Granada», etc. y por último cantó 
una saeta, siendo ovacionada, levantándose 
el telón varias veces, dirigiendo la palabra 
al público, dando las gracias, dando vivas 
a Sevilla y a la Virgen de la Esperanza. 
La pareja sevillana «Los Mingorances>, 
fueron muy aplaudidos. Elena Mal, recibió 
muchos aplausos. «Le Paupee», fué muy 
aplaudida. El público que asistió fué muy 
numeroso y distinguido. 
La Semana Santa, está nretida en agua, 
cayendo fuertes chaparrones. 
El domingo de Ramos salieron todas ras 
cofradías, haciendo la carrera con mucho 
órden y devoción, reinando mucho entusias-
mo y alegría, por haber despejado el cielo de 
nubes y saliendo el sol a ratos. Hoy miérco-
les han salido todas las hermandades con 
Sus imágenes, resultando brillante en extre-
mo, por el lujo y el buen gusto artístico, y 
por las reformas llevadas a cabo en los pasos 
y las insignias. 
Los alquiladores de sillas, cuando caen 
cuatro gotas, se ponen de todos colores, 
pues si llueve, es una ruina para esos pobres 
industriales, y se llevan todo el santo día 
mirando el cielo, esperando con impaciencia 
la hora de la salida de las cofradías. Se nota 
muchísima menos animación, y muy pocos 
forasteros y turistas. Esperaremos, haber si 
se despeja el horizonte y se le quita el mal 
humor a esos infelices, y hacen negocio. 
Existe mucho entusiasmo entre los sevi-
llanos, por salir este año el «Santo Entierro», 
pues hace años que no salía. Merece grandes 
elogios dicha hermandad, por las reformas 
llevadas a cabo en sus pasos. La hermandad 
del Señor del Grande Poder, que saldrá de 
madrugada, si el tiempo lo permite, estrenará 
dicho Señor, unas potencias de brillantes, 
regalo de una devota. 
EL CORRESPONSAL. 
Sevilla y Marzo de 1915. 
G R d L D O c l e f l N T E Q U é R 
Se vende en SEVILLA: • 
Pasaje de Amores, 3. Librer ía . 
En Málaga: Kiosco de la plaza de la Cons t i tuc ión 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA: 
Muy Sr. mío de toda mi estimación: 
Ruego a V. se sirva insertar la presente 
carta en el próximo número de ese apreciable 
periódico, en la que contesto aunque no con 
la extensión que merecen a las intencionadas 
y malévolas versiones y apresurado juicio 
que un señor redactor de Pa t r i a Chicase 
sirve hacer sobre su visita a esta Cárcel de 
que al presente soy director. 
El periodista autor del articulo titulado 
«La casa del dolor» hubiera estado muy en 
lo justo, ya que quiso hacer una descripción 
efectista, por cierto sin novedad, por que ya 
es demasiado conocido el hecho de la falta 
deplorable de condiciones que tiene este edi-
ficio para el objeto a que está destinado,'con-
cretándose a poner de relieve bajo el punto 
de vista humanitario el triste cuadro de los 
presos de tan pésima manera albergados de 
lo cual no tiene culpa el Ayuntamiento ni el 
que dirige este Correccior al, los cuales cum-
plen su deber, el uno satisfaciendo puntual-
mente su asignación y socorros y el otro aten-
diendo solícito a las obligaciones de su cargo. 
Pero el autor del artículo debe tener un golpe 
de vista genial para en tan corta estancia y 
con una sola ojeada poder de primera impre-
i sión calificar de desbarajuste administrativo 
lo que reina en la Cárcel, a menos que todos 
esos minuciosos detalles, se los haya dado el 
vigilante con la poco sana y desleal intención 
de poner en evidencia y desprestigiar a su Je-
fe, sin perjuicio de probarlos en el terreno en 
que ha de exigirsele y proceda. Hay en ellos 
tanta mala fé como ignorancia, y al menos 
por corrección, al recibir tan honrosa visita 
hubiera debido avisar a su superior, porque 
este, dando justificadas explicaciones hubiera 
evitado obrar tan de ligero al visitante. 
Por ejemplo, lo relativo al material: no es 
solo el gasto en oficicas, sino en otras aten-
ciones que se encuentran siempre cubiertas, 
como aseo, limpieza, gratificaciones etc. En la 
Depositaría municipal existen todas las cuen-
tas en que se prueba que no se invierten esas 
54 ptas. 70 cts. puramente en papel, tinta, 
plumas y demás, sino en otras cosas muy ne-
cesarias, y que se justifican. 
Los socorros se reciben puntualmente y 
en ninguna ocasión ha dejado el Ayuntamien-
to de satisfacerlos, y a los jóvenes detenidos 
por estafa a la Compañía de ferrocarriles, el 
Ayuntamiento, por humanidad facilitó a ca-
da uno un gergón y una manta. 
Respecto al alumbrado, que se paga de la 
asignación para material, lo que hay, es que 
desde tiempo del anterior director venia figu-
rando a nombre de éste y ahora al mió, el 
contrato de la luz eléctrica por haberle con-
venido asi a la casa Bouderé y Sobrinos; y 
ahora por acuerdo de la misma, según el v o -
lante que tengo en mi poder, se procedió a la 
corta de la corriente y a retirar la instalación, 
por lo que hubo necesidad de adoptar un 
alumbrado de aceite en vasos, que es muy 
suficiente para los presos. 
De la escuela: si como se muestra huma-
nitario y filantrópico, el redactor de P a t r i a 
Chica fuera justo y equitativo, hubiera con-
signado el pormenor de que al que suscribe 
se debe el utilizar en beneficio de los presos 
como dormitorio este local ámplio, ventilado 
seco y en condiciones por demás higiénicas, 
bien distintas de las deplorables en que están 
los sótanos. El anterior director estimó un 
gran bien para los presos el darles alguna ins-
trucción, pero dormía tranquilo mientras los 
presos de noche permanecían encerrados en 
los húmedos sótanos . El presente director ha 
estimado más humanitario para los reclusos 
concederles catres y que duerman en el dicho 
espacioso y sano local, aún a costa de que 
por sus menores condiciones de seguridad 
duerma el director menos tranquilo, y lo que 
los presos han ganado en bienestar e higiene 
lo pierde el director en sosiego por la necesi-
dad de redoblar la vigilancia, pues ya el be-
neficio del traslado, de los sótanos a la es-
cuela, lo pagó un preso intentando fugarse 
por un agujero en el techo. 
Ahora por no caber más en el local de la 
escuela, solo duermen en los sótanos tempo-
ralmente los doce jóvenes conducidos de Ma-
drid por viajar sin billetes. 
Sin perjuicio de continuar estos asuntos 
en otras vías más eficaces, termino dando a 
V. las gracias por la publicación de estas lige-
ras aclaraciones, quedando de V. affmo. s, s. 
q. b. s. m —Director de la Cárcel de esta Ciu-
dad, Alfredo Mirapeix. • 
Antequera de Abril 1915. 
r a i r I 
Para tranquilidad de las fa-
milias de los Exploradores de 
Antequera que van de excur-
sión a^Málaga, diariamente se 
expondrá en el escaparate de 
la imprenta donde se confec-
ciona este periódico, el tele-
grama que ellos mismos remi-
tirán desde la capital. 
Alta para coleccionar Sellos de Correo 
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H E R A L D O D E A N T E Q ü E R A 
A la Virgen de la Soledad 
Dedicada a los señores D . José 
Garda Berdoy y D.& Teresa 
Carrera, sus fereientes devotos, y 
a cuyas expensas se costearon los 
solenmisimos cultos que anual-
mente so la dedican en la iglesia 
del Carmen de esta Ciudad. 
Déjame ¡oh Virgen! que hasta tí me llegue, 
•Como a su madre el hijo pecador; 
Déjale al pecho ingrato que hoy se anegue 
En el revuelto mar de tu dolor. 
Déjame que, vertiendo amargo llanto, 
Expíe aquí a tus plantas mi maldad; 
Y que, tomando parte en tu quebranto. 
Te acompañe en tu horrible soledad. 
¡Cuán otra te ha parado la tormenta 
Que, impío, contra tí yo desaté! 
Ya de pesar tu corazón ni alienta...; 
^Cuanto daño, al pecar, te acarreé! 
Turbios están tus ojos, do la aurora 
Sus rosicleres mágicos copió; 
Y pálida tu faz arrobadora, 
Do sus delicias el querub halló. 
Mustios tus rojos labios, que a la grana 
Celos causaron ya con su carmín; 
Y sin brillo tu frente soberana, 
Afrenta de la nieve y el jazmín. 
De angustia henchiendo tu bendita alma. 
Duelos de muerte rodeado te han; 
Pareces bella y majestuosa palma. 
Que, en su furia, tronchara el huracán. 
Pareces una rosa peregrina 
Que el broche abriendo en el primer albor 
Mustia a la tarde la corola inclina, 
Víctima infausta del solar calor. 
En el furioso océano de tu pena 
Bajel pareces presto a naufragar; 
Contra tí a. un tiempo atroz desencadena: 
Su saña el cielo: su rencor la mar. 
No hay hieles ni hay acíbar en el mundo 
Que tengan de tu pena el amargor; 
Ni hay dolor como el tuyo de profundo 
E n el valle del llanto y del dolor. 
¡Oh dulce Virgen triste y afligida! 
¡Oh desolada Reina Celestial! 
¡Oh azucena de abrojos circuida! 
¡Oh rosa de perfume divinal! 
¡Oh lirio hermoso en tu beldad ajado! 
Del Lirio Cristo copia exacta y fiel! 
¡Oh sol de espesas nieblas eclipsado! 
¡Oh paloma purísima y sin hiél! 
¡Yo fui quien de tu bárbara tortura 
El eculeo fatídico formól 
¡Yo el que, al causar tu llanto y amargura, 
En soledad horrible te sumió! 
Tu tenías un Hijo: ¡tus delicias! 
El más bello que el cielo vió nacer: 
Eras feliz, gozando sus caricias; 
Y era él imán y centro de tu ser 
Mas yo, cual malhechor ruin y alevoso. 
Sin respetarte a tí ni a su deidad. 
De tu regazo dulce y amoroso 
¡Te lo arranqué con ira y con crueldad! 
Y en Él, sañosa, como tigre hambriento. 
Mi perfidia maldita se cebó; 
No perdoné ni oprobio ni tormento; 
E l mal en Él sus trazas agotó. 
En el infame leño tú le viste, 
Do le clavé, en mi loco frenesí; 
Y, aunque al verle morir, tu no moriste; 
¡Mil muertes juntas padeciste allí! 
¡Ay! reo de tan grande felonía, 
¿Cómo imploraré yo vuestra bonda? 
¡Piedad, Madre de Dios y madre mía! 
¡Piedad de aqueste pródigo! ¡piedad! 
No me arrojes ¡oh Virgen! de tus plantas, 
No me prives ¡oh Madre! de tu amor; 
¡Tengo vertidas ya lágrimas tantas! 
¡Y es tanto y tan sicero mi dolor! 
Yo no te pido que me dés consuelos: 
¿Cómo pedirlos ¡ay! podré yo a tí, 
¡Si de tus ojos anublé los cielos 
Y de amargura el corazón te henchí? 
Solo deseo, Celestial María, 
Que lances al olvido mi maldad, 
Que no te acuerdes de mi acción impía, 
Y uses conmigo de tu gran piedad. 
¡Ni que otra cosa ¡oh Virgen! pedir debe 
Mi ingrato, mi rebelde corazón! 
¡Ni que mejor ansiar este hijo aleve 
Que de su Madre conseguir perdón! 
FR. SANTIAGO DE FUENGIROLA. 
POR POLONIA 
Qui donne au pauvre p r é í e a Dieu. 
Caridad, hija predilecta del cielo, ¡qué 
pronto has movido los corazones, inf la-
m á n d o l o s en la ardiente i m p l o r a c i ó n que 
ha pocos dias lancé desde esta misma t r i -
buna! ¡Qué pronto e n c o n t r ó m i áspera voz 
un eco d u l c í s i m o ! Ya se tiende, conmovi -
da, la mano de ilustre dama, la Sra. D u -
quesa viuda de Sotomayor, en u n i ó n de la 
Sra, Duquesa de Bailen y las Sras. Marque-
sas de Comillas y de Almaguer , que se han 
propuesto ayudarla en esta noble empresa. 
Ya forman legión. Ya-nuestro Rey viene 
delante, m o s t r á n d o n o s el ejemplo de la ver-
dadera neutralidad: «Yo d a r é por los pola-
cos—dice el Monarca—tanto como di para 
los belgas; asi nos ha e n s e ñ a d o el Padre 
San to» . ¡Arr iba , pues, corazones generosos; 
traed vuestros auxilios y mercedes a las se-
ñas citadas al pié de estas l íneas . 
Nuestra crisis obrera; la s i tuac ión an-
gustiosa en que v iv imos , cercados de tan 
hondas tribulaciones; nuestra estéril gue-
rra africana; todo ha r í a presumir un fra-
caso, si este pueblo español , inagotable en 
h e r o í s m o y energias, no tuviese, a ú n en 
los trances m á s penosos, una suprema v i r -
tud: su siempre encendida caridad. 
¡Car idad! Todos nos unimos bajo los 
pliegues de tu bendita bandera, que a todos 
nos cobija y enardece; a tu sumbra se sien-
tan y comulgan los hombres Je todas las 
ideas, unidos en fraternal abrazo. 
Sí; no podemos cerrar nuestros o ídos ; 
no podemos olvidar el vibrante l lamamien-
to que dirige al mundo el P r ínc ipe Sapieha, 
el i lustre -Obispo de Cracovia. ¡Creed en 
sus palabras! Dice que aquellos hermosos 
campos de Polonia son, hace ya varios me-
ses, teatro de una guerra c r u d í s i m a , que 
amenaza con toda suerte de infortunios a 
esta gene rac ión y a la futura; que los pola-
cos se ven forzados a luchar en sus propios 
hogares contra sus propios hermanos. ¡Trá -
gica suerte! ¡Horr ib le fraticidio! Los cam-
pos están yermos; los que antes eran pue-
blos y ciudades son hoy montones de r u i -
nas, testigos elocuentes de este nuevo r e i -
nado del terror. El cont inuo guerrear de 
ejérci tos de millones de hombres tri l ló y 
desvas tó lo que varios siglos de trabajo y 
cultura h a b í a n creado lenta y esforzada-
mente. Vagan por aquellos desiertos tribus 
de miserables, despojados de cuanto po-
se ían , sin hogar y sin patria, temblando de 
hambre y de frío. U n terr i tor io cuatro ve-
ces mayor que la rica y desventurada Bél-
gica ha quedado completamente destruido, 
aniqui lado. . . ¡ C u a n t o dolor! 
En medio de los horrores de la guerra, 
la comunidad y hermandad de todos los 
hombres debe surgir de nuevo y quedar 
intacta por encima de las crueldades de la 
lucha. Mas suele acontecer con los dolores 
lo que con el sonido: v ibran con m á s in ten-
sidad y m á s nos conmueven cuanto están 
m á s p r ó x i m o s ; en cambio, se aminoran y 
parece que se acallan cuanto m á s se ale-
j an . . . ¡Cuán lejos de nosotros está Polonia! 
Quisiera tener fuego en la p luma para 
abrazar dulcemente con él todos los pechos 
españoles e infundirles un santo amor a esa 
nac ión infor tunada. . . 
S i no dais p o r el puro sentimiento 
Que va del bien en pos, 
D a d po r lucro: ¡ P o r uno t e n d r é i s ciento! 
Lo que dais a l desnudo y a l hambriento . 
Eso p r e s t á i s a Dios. 
Así decía el gran poeta Balart, parafra-
seando el pensamiento de Víc tor Hugo, y 
así repito yo al recordar los desastres de Po-
lonia, 
La Duquesa de Sotomayor rec ib i rá los 
donativos, de diez a una de la tarde, en su 
casa, calle Miguel Angel , 17, Madr id , 
L a Duquesa viuda de Sotomayor .—La 
Marquesa de Comillas — L a Duquesa de 
. B a s i l e a . ~ y L a M a r q u e s a de ^Almaguer. 
El Conde de las Almenas. 
«LO GílllIülíP 
P a r a bicicletas, molocicletas y a u t o m ó v i l e s 
Representante Enrique López pérez.-Romero Robledo, 24 
A u t o m ó v i l e s H i s p a n o - S u i z a 
JRí€5:precentante erx ésta 
E M I O O E L O P E Z i P í R E E LEDO, 24 
jllna ermita y una$ crucc-j...! 
Pasaron los tiempos 
Del místico amor, 
Del casto arrebato 
Del siervo de Dios; 
De aquellos ascetas 
Que entonaron las glorias divinas?: 
Pagaron los tiempos de las violetas. 
De las golondrinas? 
Cual blanca y bella paloma 
La ermita virgen del cerro, 
Del ganado de la loma 
O el ladrido de a lgún perro. 
Varias cruces—creo que trece-
Se han perdido de su monte 
Y ella, buscarlas parece 
En la cruz del horizonte... 
...Eran blancas ...eran bellas 
En prado de florecillas; 
Y como a divinas huellas. 
Medía Antequera ante ellas 
Rezó a j e s ú s de rodillas. 
Más de un triste Viernes Santo 
Llevó la brisa serena 
A la ermita: el tierno canto 
De saeta nazarena. , 
...Eran blancas, cual doncellas 
De aquel lecho amoratado;... 
Ya han callado las querellas... 
La ermita llora por ellas 
Y el cerro está rociado. 
¡Que vuelvan los tiempos 
Felices de antaño; 
Que las crucesitas 
Levanten los brazos; 
Que llenen saetas 
Elegiacas, las auras ondinas...! 
¡Que vuelvan los tiempos^de las violetas. 
De las golondrinas! 
RITA GODELBE. 
Hoy Viernes Santo.-Antequera 
eRflLDOdeflNTEQUeR 
Se vende en SEVILLA: 
Pasaje de Amores, 3. L ibrer ía , 
en Málaga: Kiosco de la plaza de la Cons t i tuc ión 
B O L E T Í N R E L I G I O S O 
DOMÍNICA DE RESURRECCIÓN. 
Sobrs ia resurrección del PecaDor 
Jesucristo ha resucitado a la gloria des-
pués de haber muerto a la vida natural . De 
la misma manera nosotros no podemos re-
sucitar a la gloria sin mor i r al pecado. 
Para explicar como se resucita en t i em-
po de Pascua, debemos dis t inguir tres cla-
ses de resur. ección, de las cuales hallamos 
ejemplos claros y notables en la Escritura: 
la pr imera aparente, como la de Saú l ; la 
segunda, verdadera aunque de poca dura-
ción como la de L á z a r o : y la ú l t ima , ver-
dadera, y al mismo t iempo permanente, 
como la de Jesucristo. Yo entiendo que de 
estos tres modos resucitan los cristianos en 
estos tiempos en que estamos. Unos resu-
citan a la apariencia, como Samuel: otros 
para mor i r segunda vez como Lázaro ; y al-
gunos para siempre como Jesucristo resu-
citó para no volver a mor i r . 
Examinemos estas tres especies de resu-
r recc ión , para que podamos apreciar como 
hemos resucitado nosotros. 
Léese en el p r imer l ibro de ios Reyes, 
que Saú l , aquel principe perverso que fué 
desechado de Dios por no haber obedecido 
la orden que le h a b í a dado de destruir los 
amalecistas, v i éndose estrechado por los 
filisteos,y abandonado del Esp í r i tu de Dios, 
como un furioso y desesperado, que pensó 
hallar en el arte de los demonios y del i n -
fierno lo que no podía alcanzar del cielo. 
P id ió que le resucitasen a Samuel, Dios 
p e r m i t i ó se apareciese a S a ú l , la sombra de 
este profeta, bajo la sombra de un venera-
ble anciano cubierto con un manto, y de 
esta sombra salió aquella voz espantosa: 
«Mal^pr ínc ipe , ¿ p o r q u é turbas m i reposo 
h a c i é n d o m e resucitar? Sábete que Dios te 
t ra ta rá como mereces; tu reyno pasa rá a 
David . ^ C u á n t o s cristianos hay cuya resu-
r recc ión es semejante a esta que habla la 
Escri tura '? 
La segunda r e s u r r e c c i ó n , es aquella que 
es real y verdadera, pero de poca d u r a c i ó n : 
tal fué la de L á z a r o . L á z a r o , es figura de 
los pecadores, (no quiero decir en esto que 
haya sido un pecador,) pues fué un gran 
Santo. No obstante, los Santos Padres lo 
han mirado como una figura de los peca-
dores, L á z a r o resuc i tó para mor i r segunda 
vez, y de esta manera resucitan muchos 
pecadores. 
La tercera r e su r recc ión es la de Jesu-
cristo, que es real y verdaderH, cierta, cons-
tante, i n m o r t a l , y gloriosa. Estas mismas 
cualidades debe tener nuestra r e su r r ecc ión 
espiri tual . El Salvador, real y verdadera-
mente victorioso de la muerte, sale sin d i -
ficultad del sepulcro. T o m a su verdadero 
cuerpo sin ficción ni difraz ni art if icio a l -
guno. Ved ah í cristianos, la re su r r ecc ión 
que debe ser modelo de la nuestra. 
L . L . V . 
)ubileo de las 40 horas 
para la próxima semana 
I G L E S I A D E L C A R M E N 
Lunes ' 5. —Por D. Marcelino Sorzano. 
Martes 6 .—Doña Catalina Dromcens. 
I G L E S I A D E L A V I C T O R I A 
Miércoles D. Agus t ín Blázquez , por su 
padre, 
Jueves 8—D.a Carmen Romero Bellido, 
por su madre. 
Viernes 9.—D.a Soledad Gozálvez , por 
sus padres e hija pol í t ica . 
S á b a d o 10.—D.José J i m é n e z por su esposa 
Domingo i i . ~ D . José Guerrero Gonzá lez , 
p r e s b í t e r o , por sus difuntos. 
Mis muebles antiguos 
Esparcen un aroma de viejo pergamino; 
un severo perfume grato y sacerdotal; 
y en ese aroma añejo, suave, leve y fino, 
vá flotando la historia de mi casa ancestral. 
Es aroma de estirpe, que narra una leyenda 
tejida de h e r o í s m o , de amores y v i r t u d . 
Oh, maderas antiguas de mi antigua vivienda, 
con perfumes austeros de noble senectud. 
Y interpreto el glorioso perfume centenario 
de estos muebles que aroman a l ímpido b lazón, 
como aroma el perfume de un santo breviario 
que manos femeninas abren con devoción . 
Y por el sano escudo de estos muebles sagrados, 
yo, trovador errante, ju ro sobre el l aúd , 
seguir la misma senda de mis antepasadoss, 
la senda de he ro í smo , de amores y v i r t u d . 
TEODORO G. FERNANDEZ. 
Sevilla Marzo de J 915. 
E n la acreditada M o l l e t e r í a 
—Diego Ponce, 19,= se elabora 
pan c a t a l á n y de Madrid , en 
inmejorables condiciones. 
Pida usted los poívos de arroz marca 
en los mejores establecimientos. 
De venta en EL SIGLO X X 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
«Economía y Labores-
— O » 
Dis t r ibuc ión del trabajo. 
Todas las faenas estaban distribuidas en 
el hogar de que hablamos, con m é t o d o y 
según el personal de servicio. 
La hija emilia tenía la obl igación de 
alzar su cama todos los dias, apenas salia 
del lecho. Cuanto regresaba del aula, m u -
llía los colchones y arreglaba perfectamen-
te aqué l . Para el desayuno ex tend ía la me-
sa, pero antes se ocupaba de su limpieza y 
tocado. Cuidaba de qui tar el polvo a todos 
los objetos delicados de adorno que hab í a 
en las habitaciones principales, y anotaba 
la ropa de la lavandera, ajustando la cuenta 
de la que venía l impia . Cosía dobladillos de 
p a ñ u e l o s , s á b a n a s y d e m á s piezas lisas, 
almidonaba piezas p e q u e ñ a s y planchaba 
las lisas. 
Con este sistema, Emil ia a p r e n d í a per-
fectamente todos los quehaceres de casa, 
según debe irlos conociendo toda n i ñ a , 
cualquiera que sea posición de sus padres. 
El saber, no amengua la cond ic ión de la 
persona, y como los bienes de fortuna son 
mudables, bueno es aprender cuanto se 
pueda, por si después se necesita, no como 
adorno o placer, sino como trabajo para 
adqu i r i r la subsistencia. 
Doña Fulana cuidada del gasto diar io; 
su esposo la entregaba el dinero necesario 
cada més , y ella lo d i s t r ibu ía prudente-
mente. Consultaba con su esposo cuantas 
reformas eran convenientes, y emi t í a su 
op in ión en negocios y asuntos de famil ia . 
La sirvienta primera, ayudaba a lavarse, 
peinarse y vestirse a la hija y a la madre. 
Cosía y planchaba la ropa, hacía las camas 
y l impiaba los muebles y habitaciones. 
La segunda, guisaba, lavaba la ropa 
menuda, fregaba y cuidaba la l impieza de 
la cocina. 
El criado hacía la compra, los recados 
y l impiaba la ropa y calzado de su a m ó ; 
servía la mesa y a c o m p a ñ a b a a la señora 
cuando ésta salía de compras. 
Así, que en esta casa marchaba todo 
con regularidad, y cada uno tenía su o b l i -
gación por costumbre. 
Accesorios: Emi l ia crecía y se iba acos-
tumbrando a las labores con gusto; pero 
demostraba un defecto harto perjudicial 
para el ó rden de las cosas caseras: Si cosía, 
al levantarse dejaba la labor en cualquier 
parte, las tijeras sobre una sil la, el dedal 
encima de una mesa, etc. Si se mudaba de 
traje, abandonaba el otro sobre su cama o 
sobre cualquier mueble; si se calzaba para 
salir, quedaban sus zapatillas en el sitio 
donde se las quitaba; en fin, descuidaba 
por completo todos estos accesorios por 
considerarlos como una p e q u e ñ e z . Pero 
después suced ía que al querer encontrar 
una prenda, ignoraba donde podr í a encon-
trarla; la pedia a la sirvienta, que la busca-
ba y se la t ra ía . La madre quiso corregirle, 
y dió ó rden a sus criados que no recogie-
ran objeto alguno que la n iña dejara aban-
donado por las habitaciones. 
El resultado, inmediato: Emi l ia cuando 
regresaba de la calle, iba a buscar sus efec-
tos, los pedía y la criada ignorraba donde 
es ta r ían . Entonces la n i ñ a , se impacienta-
ba, perd ía el t iempo y tenía que tratar de 
recordar donde hab ía dejado lo que bus-
cada. 
Del tocador. 
Para suavizar la piel de los brazos, des-
de el codo hasta la m u ñ e c a , frotadlos de 
cuando en cuando por la noche con aceite 
de almendras dulces o con vaselina. 
Un perfume delicioso se obtiene con la 
mezcla que sigue: Extracto de j a z m í n , 10 
gramos, extracto de heliotropo l o g r a m o s . 
Para los cutis grasos, lavarse dos veces 
por semana con agua tibia a d i c i o n á n d o l e 
algunas gotas de amoniaco y en seguida, 
para destruir la acc ión corrosiva, aplica-
ciones de una buena agua de tocador, un 
poco de crema y polvos. 
(P rosegu i rá ) A U E K. 
S e h a y a de v e n t a e n la 
L i b r e r í a E L S I G L O X X 
— DE— 
José G^pcí^ BeNoy A í l t e q u e ^ ; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. - Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
CRÓNICA MÉDICA 
El drenaje úrico 
Cualquiera que sea la diversidad de las 
opiniones corrientes sobre la etiología del 
reumatismo, hay por lo menos un punto 
sobre el cual todo el mundo está de acuer-
do; y es que el reumatismo y la uricemia 
se parecen bastante para que se les pueda 
confundir, y para que, en los r e u m á t i c o s , 
todo ocurra como si la intensidad del mal 
fuera función del tanto por ciento de ác ido 
ú r i co contenido en la sangre. De aqu í la 
consecuencia de que no se pueda buscar el 
remedio específico en otra parte que entre 
las substancias conocidas, como que po-
seen la v i r t u d de disolver y hacer e l iminar 
las sales ú r i ca s . 
La fama universal de la P1PERAC1NA 
M1DY que disuelve estas sales en la enor-
me p roporc ión del 92 por loo no se j u s t i f i -
ca de otra manera. 
Todos los méd icos atestiguan que la P I -
PERACIMA no tiene r ival a este respecto. 
Todos r inden el mismo homenaje a su ino-
cuidad absoluta que permite tomarla i m -
punemente aunque sea a dosis macizas y 
reiteradas. 
Una cura de P1PERAC1NA M I D Y equi-
vale a un verdadero drenaje ú r i co ' o , como 
si d i j é r amos , una «sangr ía b l anca» . 
Dr . A . Mér i aud . 
A tomar: dos cucharadas 
de las de café por d í a . 
De venia en todas las f a rmac ias . 
La segunda edición. 
Ha llegado a nuestra Redacción el p r i -
mer n ú m e r o de este a ñ o áa ¿híi Revista, 
excelente pub l i cac ión mensual de la casa 
J. Gallach de Barcelona. Este a ñ o viene M i 
T^evista enteramente transformada; ha ele-
vado el n ú m e r o de sus p á g i n a s de 16 a 24; 
e m p i é z a l a pub l i c ac ión de una novela, de 
amores y aventuras, esmerada y profusa-
mente ilustrada, cuya acc ión se'desarrolla 
en las abruptas m o n t a ñ a s de Sierra Neva-
da; empieza t a m b i é n la pub l i cac ión de un 
diccionario, encuadernable, propio para 
familias, porque c o n t e n d r á á m p l i a m e n t e 
desarrolladas todas las palabras que se r e -
fieren a industrias caseras, e c o n o m í a do -
més t ica , labores, agricultura, etc., y en las 
pág inas restantes ha modificado las seccio-
nes y asuntos de que trata, logrando la co-
laboración de c o n o c i d í s i m a s firmas. 
Recomendamos esta excelente Revista a 
nuestros lectores, porque a parte de su u t i -
lidad, tiene la rara ventaja de que es g ra tu i -
ta, puesto que el precio de susc r ipc ión de 
5 pesetas al a ñ o , lo reintegra la casa edito-
rial en libros a elección del suscriptor. 
Susc r ipc ión en El Siglo xx . 
Caja De Ahorros y Prestamos de 
C. 1 '-p 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 28 de Marzo de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 514 imposiciones, . 
Por cuenta de 47 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . , 
Total. . , 
P A G O S 
Por 51 reintegros . . . , 
Por 16 prés tamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
Total . . . 
PTAS-
10027 
13755 
462 
130 
24375 
2587 
8610 
1 
11199 
GTS. 
98 
95 
93 
50 
78 
28 
Se hacen c l i c h é s t ipográf icos 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequera 
oicióN Y CONSTRUCCIONES Í T A L O S 
rl o — 
E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
|(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I ^ T E ^ Q U E ^ R A 
Una economía irrefutable 
es para los que poseen máquinas de escribir comprar la tinta especial marca 
para entintar las cintas y tampones, en vez de renovarlos que cuestan de 
15 a 20 pesetas. O-omas para borrar letras de máquina. 
De venta en la Librer ía E L SIGLO XX 
PREVENCIÓN INDISPENSABLE: Para dar tinta en los fieltros o cintas, colóqueselas 
sobre un cristal y con un pincelito irán extendiendo bien la tinta. 
Almacenes de hierros vizcaínos 
- D E : -
D O l ^ I I S r C K D I Z U F L F L ^ L T E G I - X J I 
M A I v A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Merecil las 24. 
